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L A L L A R G A R U T A D E 
L ' E X C U R S I O N I S M E 
M A L L O R Q U Í 
Aprox imac ió a la h i s tò r ia de 
l 'excursionisme a M a l l o r c a 
Volum I 
Des dels in ic is fins a 1 9 2 0 
El Grup Excursionista de Mallorca, juntament espeleològiques del segle XIX, o seguir les 
amb l'editorial El Gall , ha publicat el pr imer impressions que s 'emportaren de les nostres 
volum del treball titulat La llarga ruta de l'excur- muntanyes els escriptors i viatgers il·lustrats i 
s ionisme mallorquí, obra de l 'historiador i expert romàntics. Aquestes pàgines parlen també de la 
en itineraris culturals Gaspar Valero i Martí . Societat Mallorquina d 'Amics del País i de les 
C o m s'apunta al subtítol d'aquesta obra, el llibre sort ides d 'excurs ion isme científic real i tzades 
és una "Aproximació a la història de l 'excursio- pels botànics i geòlegs del segle XIX, i contem-
nisme a Mallorca". La gran quantitat d'informa- pla també un capítol dedicat a la figura senyera 
ció que aporta l'estudi de Gaspar Valero fa que la de l 'excursionisme a Mallorca, l'arxiduc Lluís 
seva estructura es presenti en dos volums. El pri- Salvador. 
mer, que ara ha vist la llum, inclou des dels orí- Ja al llindar del segle X X , La llarga ruta de l'ex-
gens de l 'excursionisme fins a l'any 1920, mentre cursionisme mallorquí dedica un bon gruix de 
que el segon volum, de propera aparició, tractarà pàgines a explicar la irrupció a Mallorca de l'ex-
des d'aquesta data fins a l'actualitat. cursionisme modern, a m b l 'associacionisme com 
Tot plegat fa que aquesta obra sigui el principal a eix vertebrador, especialment amb l'anàlisi 
referent en la bibliografia excursionista i una lec- d 'ent i tats c o m el F o m e n t del Tur i sme de 
tura d'obligada consulta per totes aquelles perso- Mallorca o grups com L o Fèmur, 
nes interessades a aprofundir en les arrels i en el La llarga ruta de l 'excursionisme mallorquí és el 
desenvolupament del muntanyisme des del punt quar t vo lum de la co l · lecc ió Q u a d e r n s de 
de vista social, entès com una manera d'estimar i Muntanya, editada conjuntament pel G E M i El 
viure el paisatge i la natura. D e fet, amb aquest Gall Editor. C o m els altres números de la col· lec-
llibre, el lector podrà endinsar-se en les pr imigè- ció, ha comptat amb el suport de la Comissió de 
nies interpretacions paisatgístiques documenta- Cultura del Consell de Mallorca, 
des, capficar-se en les primeres exploracions 
BROTONS, Maria Magdalena 
L'escultura a les Balears en el 
segle XX 
Edicions Documenta Balear. 
Col. Quaderns d'Història 
Contemporània 
Palma, 2001 
Aquest estudi és una primera i breu aproximació 
al que suposà l 'escultura del segle X X a les 
Balears , un tema molt poc tractat pels historia-
dors locals i quasi inexistent per a altres estudio-
sos de les arts plàstiques a les Balears , que s'han 
dedicat a l 'arquitectura o la pintura. Aproximació 
feta de manera rigorosa i global, en els aspectes 
plàstics, històrics i estètics; amb observacions i 
judicis sobre els corrents i els artistes més desta-
cats. 
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J. I. Pozo 
Humana mente 
El mundo, la conclencia 
y la came 
A q u e s t l l ibre ens 
suggere ix tornar 
h u m a n a / m e n t al 
m ó n analògic que 
habi ta la nos t ra 
ment . El significat 
d ' aques tes r ep re -
sentacions, el que el cos ens diu que és el món, 
requereix no obstant que en p renguem conscièn-
cia. I aquesta consciència del cos i del món, per 
POZO, Juan Ignacio 
Humana mente. 
El mundo, la conciencia y la 
carne 
Ed. Morata. Col. Psicologia. 
Madrid, 2001. 
la qual convert im la informació en vertader 
coneixement, exigeix la mediació de sistemes 
culturals de representació, objectes de coneixe-
ment que amplien el nostre hori tzó cognitiu al 
temps que humana/ment ens reconstrueixen. Es 
en aquesta difusa frontera entre el món, la cons-
ciència i la carn, on h e m de fer una psicologia del 
coneixement, que, més enllà de la psicologia 
cogni t iva clàssica, s 'ocupi de la cons t rucc ió 
mútua entre la ment i la cultura. 
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